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事物の移行ではなく
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、状態の移行である
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… Essai sur les données immédiates de la conscience…...…DI
… Matière et mémoire…...…MM
… L’Évolution créatrice…...…EC
… La Pensée et le mouvant…...…PM
2… 中根弘之、2016、「ベルクソン哲学における運動と空虚な空間の問題について」『東洋大学院紀
要第 52 集』文学研究科　＜哲学＞、pp.151-166. 参照。
3… この拙論が主張した論点について、François も注目した解釈を行っている。François,A.,…2012,…
Sur…quid…Aristoteles…de… loco… senserit…de…Bergson,…Worms,F.(ed.).,…Annales bergsoniennesV 






























































Sur l’organique du mouvement chez Bergson
NAKANE,…Hiroyuki
　Bergson…dit…que…si…le…mouvement…s’applique…sur…l’espace,…et…il…se…descompose…dans…tous…
les…points…du… trajet…que… le…mobile…parcouri,… il…n’est…rien.…Selon…Bergson,… le…mouvement…
n’inclut…rien…des…arrêts,…mais… il…est…un…progès… indivisible.…Tous… les…mouvements…sont… la…
même…durée…que…nous…sentons…en…nous.…
　Mais,…nous…avons…l’habitude…inévitable…de…diviser…la…continue…en…les…éléments.…Ce…notre…
habitude…a…été… formé,…en…s’…adaptant… la…nécessité…de… la…vie…qui…nous… fait…agir… le…monde…
extérieur.…Parce…que…la…nécessité…nous…exige…de…la…division…sur…le…monde,…nous…ne…pouvons…
pas…accepter…naturellement…un…progrès… indivisible.…Alors,… si…nous…voudrons…retrourver…
la… continuité…dans… le…mouvement,… il… faut… se…détacher…de… la… attention…pratique… sur… le…
mouvement.…
　Que…nous…sentissions…directement…le…movement…même,…nous…trouvons…la…durée…partout…
au…monde.…Dans…L’Évolution créatrice,…Bergson…dit…que… l’univers…dure.…L’univers… est…
l’ensemble…des…durées…qui…ont…des…rythmes…différents.…Dans… l’univers,… la…durée…de… la…vie…
impose…son…rythme…à…la…durée…de…la…matière,…et…elle…organise…les…éléments…de…la…matière.…
Cette…organisation…entre… les…durées…différents…créent… les…corps…nouveaux,…donc…elle… fait…
évoluer…l’univers.…Tous…les…mouvements…se…déclarent…dans…la…création…et……ils…participent…à…
cette…organisation.
　　mot-clefs…:
　le…mouvement,…l’indivisible,…la…durée,…l’univers…organique
